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EAJ 43L/3 ' KeJurutera- & Lalu Llntas Lanjutan
Masa : [3 jaml
Anahan kePada calo-!:
1. stla pastlkan kertas soalan lnl nengandungi LAPAN (8) nuka surat
bercetak sebelurn anda menulakan peperiksaan 1n1.
2. Kertas peperlksaan lnl nengandungl glJllg (7) soalan semuanya'
3. Jawab tS (5) soalan sahaJa'
4. Markah hanya akan dlklra bagl LIMA (5) Jawapan EERTry yang
dlmasuklran dl dalam buku rnenglkut susunan dan bukannya LIMA (5)
JawaPan terbalk'
5.
6.
7.
8.
Semua soalan mempunyal markah yang sama'
Senua Jawapan MESTILAH dlmulakan pada muka surat baru'
semua soalan l..tEsTILAH dlJawab dalan Bahasa Malaysla.
Tullskan nombor soalan yang dlJawab dl luar kullt buku Jawapan
anda.
;lg3 .2/-
t"
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tal Apakah tuJuan perancangan pengangkutan dalam konteks
""dartgat 
atau penilalan sCsuatu slstem pengangkutan?
Lakarkan earta allr1n yang nenunJukkan proses 1n1'
[10 rnarkah]
tbl Dlcadangkan bahawa rangkalan Jalan raya hendaklah dlreka
bentulr lada nasa hadapan untuk menampung sekurang-kurangnyatlga kall ganda bllangan kenderaan yang dlamatt dl atas
slstcm Jalan raYA sedla ada'
Berlkan komen rlngkas anda nengenal kenyataan lnl'
[ 3 markah]
tc] Apakah yang dlmaksudkan dengan lfgpt$ng.an Ltgr dandarr sell K"Jran pengangkutan dan LaIu Llntas?
la dltentukan?
Berl lakaran untuk membezakan kedua-dua lstllah
Z. Jelaskan penggunaan data asalan-tuJuan dalam kajian
Apakatr uentuf-soalan yang dltanyal sernasa rnenJalanl
lalu llntas?
Bagalmanakah persampelan dlbuat?
cadangkan garls panduan untuk rnernl t th
bagl menJalanl ukur la1u l lntas'
Eprls bpls
Bagalmanakah
lnl.
t f markahJ
la lu I lntas .
soal. se I ldlk
tapak kaJlan Yang sesual
IZA markahJ
3, tal Nyatakan secara rlngkas
bentuk lamPu lsYarat"
tuJr-lan rnasa antara hl Jau dalam reka
t S markahl
tG4
.3/-
3.
-3r
tb] Satr,r perslmpangan larnpu lsyarat
geonetrl perslmpangan dltunJukkan
akan d lblna.
dalam Gambar
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Bentangan
raJah 1.
I"'TARA
SELATAN
Gambar raJah 1
Masa antara hlJau, ialah 4 saat dan kelengahan permulaan
ialah 2 saat pada setiap masa hlJau. Unlt kenderaan
penumpang (ukp) r.urtuk kenderaan berat lalah 2.5 dan bas
lalah- 2,25, Allran ketepuan yang dllaraskan untuk lorong
3.25 n lalah 2100 ukp/Janr dan untuk lorong 6.5 m lalah
42OO ukp/Jam (pergerakan terus dan puslng klrl). untuk
lorong pusrng kanan allran ketepuan yang dllaraskan lalah
rgoo ukpzJan. Allran reka bentuk Jaman dltunJukkan dalam
Jadual 1.
Klra masa kltar optlnum untuk perslnpangan tersebut dengan
nengambll klra pergerakan pusing kanan. [17 markah]
,i+tf;
*ttsrtrhI \-: r,'
. 4/-
3. tbl
lal Anggaran
keutamaan
*4-
Jadual 1
al l.ran makslmum
dtberlkan olehr -
lE*; 431 /31
(muatan ) untuk perslmpangan4.
ql (t - Bl Qr)qz=
eksp t (q
1
Takrlfkan er, 42,
eksp FF, q1 ) J
dalann persamaan dt atas"
t S markahl
(a
Fr'
- I )l tt'1
B dan oI,,2
*lQc{
Al lran
Pergerakan LaIu Llntas
Fuslng Kanan Terus Puslng Klrl
Kereta Penumpang
UTARA Kenderaan Berat
Bas
Kereta Penumpang
SELATAII Kenderaan Berat
Bas
Kereta Penumpang
TIIfllR Kenderaan Berat
Bas
Kereta Penumpang
BARAT Kenderaan Berat
Bas
300 300 50
20 12 L2
2s0
300 650 3s
15 25 15
1Z^?,
15 110 L2
91,85
050
25 450 ZO
15 X0 10
050
.5/-
4.
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tbl tlarlpada Gambar raJah 2 dan persamaan dalam soalan 4[a] 
'klra allran nakslmun untuk kenderaan Jalan kecll yang
nellntasl Jalan utama dua lorong apablla keadaan Lalu Ilntas
yang berlkut:.-
tll ruang purata yang dlterlma oleh pernandu Jalankecll lalah 5 saat.
tlll Masa kenaJuan nlnlnun antara kenderaan Jalan utarna
nelewatl perslmpangan lalah 2.5 saat.
11111 Masa kernaJuan mlnlnurn antara kenderaan yang
rnelewatl perslmpangan darl Jalan kecll lalah 3
saat.
Jalan Utama
650 ukp/J
650 ukp/J
I
I
Jal,an
kecl I I
Ganbar raJah 2
[10 markahl
tcl Cadangkan satu slstem kawalan lalu llntas perslmpangan Jlka
' tlga keadaan lalu llntas berlkut berlaku: -
tll
t11l
[111]
Jumlah al lran lalu l lntas untuk Jalan kecl l lalah
4OO ukp/Ja.m.
45''A darlpada Junnlah al lran tersebut lalah
kenderaan yang membuat pergerakan puslng kanan.
Geometrl. perslmpangan tldak boleh dlubah'
t S markahJ
il: 
'
:l1(,-7 .. ,6/-
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5. lal Terangkan' satu teknlk untuk menentukan laJu perJalanan
rurtuk bahaglan Jalan. Jelaskan secara rlngkas kaedah untuk
teknlk tersebut. [ 5 markahl
lbl Sebanyak 8 laluan telah dlbuat dl sepanJang lebuh raya
dua hala antara tltlk A dan B yang Jaraknya 5.5 krn (satu
arah). Allran lalu llntas telah dlukur bersarna dan
berlawanan arah dengan pergerakan kenderaan. Keputusannya
dlberlkan dalan Jadual 2.
Klra allran lalu llntas dan laJu perJalanan untuk setlap
arah.
Jadual 2
Darl titlk B ke A
[ 15 markah]
Kenderaan bergerak darl tltlk A ke B
PerJalanan
l.lula Akhlr(pagl )
Bl}angan Kenderaan
Memotong Dlpotong Bertembung
7.OO 7"12
7 ,26 7. 39
7.53 8.08
9,24 8. 38
8.56 9.06
9.22 9.33
9.45 9.54
10" 08 10. L7
5
7
4
8
5
4
5
9
3
2
4
3
2
4
3
3
330
350
400
385
350
300
340
380
l.{emotong Dt potong Bertembung
7. 15 7 .23
7.42 7.49
g. t3 8.2t
8, 42 8. 53
g. 09 9, 19
g. 35 9. 4?.
9. 57 L0. 05
10" 20 ra.27
4
3
3
4
2
5
z
3
1
3
2
3
4
t
?
H
3
405
350
3?'0
410
424
395
415
385
f ICB 7/-
5.
€7€
Apakah yang dlmaksudkan dengan
konteks kaJlan Pengangkutan dan
secara rlngkas kaedah asas Yang
aglhan perJalanan,
IEAJ 431 /31
aglhan perJalanan dalam
Ialu llntas? Nyatakan
dlgunakan dalam proses
Ial
t e rnarkahl
lbl KaJlan lalu llntas telah dlJalankan oleh Denan BandarayaIpoh. Kawasan kaJlan dlbahaglkan kepada 4 zon lalu llntas.
Janaan dan tartkan perJalanan pada masa sekarang dan masa
hadapan untqk 4 zon lalu llntas termasuk matrlks perJalanan
sekarang dlberlkan dalam Jadual 3 dan 4.
t 1l Klra anggaran
hadapan antara
fSkj,or p-Yr?ta.
I ff I Klra anggaran
antara zon-zon
pertama untuk perJalanan masa
zon-zon dengan menggunakan kaedah
I Z markatrl
kedua untuk perJalanan masa hadapan
dengan menggunakan kaedah Furness"
[ 10 markahJ
Jadual 3 : Janaan dan Tarlkan PerJalanan
Pada l'{asa Sekarang dan HadaPart
Zsn DcBA
PerJalanan Janaan sekarang
PerJalanan tarlkan sekarang
PerJalanan Janaan hadaPan
PerJalanan tar lkan hadaPan
1200 1 100 1750 1000
1100 12.AO 1800 21CIo
1500 1400 2800 1850
1700 2000 3000 3200
Jadua1 4 : Matri"ks PerJalanan Sekarang
Asalan
Dest lnas i
A B c D
A
B
c
D
- 350 400 380
150 - 250 300
450 250 - 550
22A 1,20 300 -
1C9
.8/-
7,
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tal Terdapat petbagal kekangan untuk nrernbtna lebuh raya baruqntuk kawasan bandar yang agak besar dan menpunyal potensl
rrntuk berkenbang pada nasa hadapan bagl tnenanpunS
keselurutran kehendak perJalanan. Penyelesalan yang
dlcadangkan lalah dengan nengurangkan bllangan perJalanan
dengan kereta penumpang. Teknlk pengumpukan lnl dlkenall
sebagat teknlk kekangan kapasltl.
Adakah kenyataan lnl benar? Berlkan ulasan rlngkas anda.
[ 5 narkah]
tbl Terdapat EIIPAT (4) kaedah untuk nengumpukkan perJalanan.
Jelaskan fesernua kaedah-kaedah tersebut dengan nenberlkan
contoh, kebalkan dan keburukan untuk mengumpukkan allran
lalu Ilntas.
[ 15 markahl
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